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 ВСТУП 
 
Більше двох третин усіх стихійних лих у світів пов’язано з 
водою, кліматом та їх екстремальними проявами. До проявів 
шкідливої дії води належать підтоплення та затоплення територій 
сільськогосподарських угідь і населених пунктів, водна ерозія, 
зсуви, селі та інші явища. 
В Україні негативні наслідки повеней і паводків проявляються 
на 27% території, де проживає майже третина населення, а процеси 
підтоплення розвиненні на 17% території. Майже для всіх регіонів 
країни характерні водна ерозія ґрунтів, розмив берегів, замулення 
річок. 
Водна стихія та її наслідки наносять населенню та економіці 
країни значних збитків, погіршують умови проживання людей. 
Тому території з проявами шкідливої дії води потребують 
інженерного захисту з метою мінімізації економічних, екологічних 
та соціальних збитків. 
Вперше інженерні методи захисту територій у повному обсязі 
вивчає дисципліна «Інженерний захист територій» для студентів, 
які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології».  Головною метою вивчення 
навчальної дисципліни «Інженерний захист територій» є підготовка 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», здатних 
ефективно використовувати отриманні знання при  проектуванні, 
будівництві, експлуатації водогосподарських об`єктів та 
гідротехнічних споруд для захисту територій від шкідливої дії води, 
а також проведенні наукових досліджень в цій галузі. 
Автори висловлюють вдячність професорам М.М. Ткачуку, та 
В.Д. Дупляку за цінні зауваження та рекомендації, наданні при 
рецензуванні рукопису. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
Алювіальні відклади – наноси, відкладені водним потоком. 
Берегоукріплювальні споруди – гідротехнічні споруди для 
захисту берегів водойм від руйнівної дії хвиль, льоду тощо. 
Буна (напівзагата) – гідротехнічна споруда у вигляді 
поперечної дамби, яка призначена для регулювання потоку води та 
захисту берегів та основ гідротехнічних споруд від розмивання. 
Водозбірно-скидна мережа – система каналів, призначена для 
збирання і відведення з територій у водоприймач надлишкових 
поверхевих і дренажних вод. 
Габіон – ящик з металевої сітки, заповнений каменем. 
Голова напівзагати – зовнішнє закінчення напівзагати з 
кріпленням каменем, габіонами тощо для запобігання розмиванню. 
Ґрунтові води – підземні води першого від поверхні землі 
постійного водоносного горизонту. 
Дамба – споруда вздовж водотоків, водойм та морів у вигляді 
штучного валу з місцевого матеріалу, що захищає територію від 
затоплення поверхневими водами. 
Дрена – штучно прокладений водотік у грунті для збереження та 
відведення надлишкових вод. 
Дренажний стік – частина ґрунтового потоку, перехоплена 
дренажною мережею і відведена у водоприймач. 
Ерозія ґрунту – руйнування водою і вітром верхнього шару 
грунту, змивання або розвіювання його часток і осідання в нових 
місцях. 
Заплава – частина річкової долини, що затоплюється тільки в 
повінь. 
Затоплення – утворення вільної поверхні води на ділянці 
території внаслідок підвищення рівня водотоку, водойми або 
підземних вод. 
Захисні споруди – споруди для захисту від повені, затоплення, 
підтоплення, розмивання паводковими потоками берегів, орних 
земель, споруд, населених пунктів, промислових об’єктів. 
Зсув – ковзне зміщення мас гірських порід вниз по схилу під 
впливом сили тяжіння. 
Інженерний захист – комплекс інженерних споруд, інженерно-
технічних, організаційно-господарських та соціально-правових 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 заходів для захисту господарських об’єктів і територій від 
затоплення та підтоплення, берегоукріплення та зсувних процесів. 
Канал – штучне русло правильної геометричної форми з 
похилом дна і безнапірним рухом води. 
Колектор – підземний трубопровід або відкритий канал для 
приймання води з осушувальної мережі і відведення її у 
водоприймач. 
Меандр – вигин русла річки в плані. 
Меандрування – форма планових переформувань заворотів 
річок, що мають заплаву. 
Нагірний канал – канал для захисту територій від припливу 
поверхневих вод з прилеглих територій. 
Наноси – алювіальний матеріал зруйнованих гірських порід, що 
транспортуються водою в річці. 
Норма осушення – оптимальна глибина рівня ґрунтових вод від 
поверхні ґрунту під час осушення, яка забезпечує сприятливі умови 
для вирощування сільськогосподарських культур, експлуатації 
промислових та цивільних об’єктів, ведення господарської 
діяльності на території і проживання населення. 
Обвалування – система загороджувальних земляних валів 
(захисних дамб) вздовж берегів водотоків, водойм і морів для 
захисту території від затоплення. 
Паводок – фаза водного режиму річки, що може багаторазово 
повторюватись у різні сезони року і характеризуються інтенсивним 
збільшенням витрат і рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення 
під час відлиг. 
Повінь (водопілля) – фаза водного режиму річки в період 
весняного сніготанення, що характеризується високою водністю. 
Підтоплення – підвищення рівня підземних вод та зволоження 
ґрунтів зони аерації, що призводить до порушення господарської 
діяльності на даній території, зміни фізичних і фізико-хімічних 
властивостей підземних вод, перетворення ґрунтів, видового 
складу, структури і продуктивності  рослинного покриву, 
трансформації місць проживання тварин. 
Прокоп – канал, що випрямляє заворот річки. 
Регулювання річки – сукупність заходів і робіт, спрямованих 
на упорядкування русел річок для підтримання потрібного рівня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 води біля водозабірних споруд, створення сприятливих умов для 
судноплавства, лісосплаву, пропуску паводків тощо. 
Регулювання стоку – перерозподіл у часі обсягу річкового 
стоку, зміни його режиму відповідно до потреб водопостачання, 
гідроенергетики, іригації, водного транспорту тощо та захисті від 
паводків. 
Регуляційні споруди – гідротехнічні споруди, що створюють 
опір підмиванню, відкладенню наносів, руйнівній дії води і льоду. 
Русло – найбільш знижена частина річкової долини по якій 
відбувається стікання води в міжпаводкові періоди. 
Сель – грязеві або грязекам’яні потоки, що раптово виникають в 
руслах гірських річок внаслідок паводків малої забезпеченості. 
Тальвег – лінія найнижчих відміток дна долини або русла річки 
та інших ланок гідрографічної мережі. 
Траверс – регуляційна споруда, що сполучує поздовжню дамбу 
або захисний вал з незатоплюваною територією. 
Трансформація паводкового стоку – зміна форми і параметрів 
гідрографа паводкового стоку після проходження паводком 
водосховища або іншої ємності. 
Фашини – туго стягнена зв’язка хмизу для укріплення укосів 
гідротехнічних споруд. 
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